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el jacobinisme
Ahir la majoria circumstancial de nostre Ajuntament, o millor dit parí d'ella
Isegons resultà en la votació, va voler portar al màxim la demostració de la seva
jnto'erància i el seu esperit gens liberal, posant a discussió i aprovant amb dos
I de diferència una proposició contra ordes religioses que cap govern basat en
llajuslícia pot perseguir col·lectivament. Elles tenen al seu favor, no ja una obra
linlensíssima de cultura reconeguda per tot el món menys per nostres sectari? de-
rogs, ans també el dret comú que reconeix el dret d'agrupar-se lliurement din-
a llei, que és igual per tothom. Flac servei fan al règim republicà que volem
Itslablir definitivament a Espanya els que falsegen ja el concepte d'Igualtat dema-
t lleis d'excepció. Còm podran invocar a favor seu el degut réspede quan
I els temps canviin la situació preponderant dels actuals regidors de majoria casual
de nostre Ajuntament (en política no estan excloses les mutacions més sorprene-
I dores) i altres amb diferent manera de pensar estiguin a dalt?
La llei de l'embut és l'instrument més subvertidor del govern dels pobles.
1 República que coh.enci aplicant-la, àdhuc abans d'estar ben consolidada la
a forma de govern, com voldrien aquests anti-liberals, voreja el perill de no
I icnir vida gaire tranquila, si no es posa ja sota l'amenaça d'una curta durada, i
I l'intolerància dels governants nò és altra cosa que una llei de l'embut elevada a
lenèssima potència.
Com a catòlics i com a liberals donem les gràcies i felicitem als set regi-
ors que votaren contra l'acord sectari. Ells treballaren pel bon nom de nostra
íutat oposant-se a una proposició que voldria emparentar nostra República amb
I d feixisme; les tendències anti-liberals coincideixen, com ho demostren aquests




A tres quarts de deu surten els regi¬
dors i ocupen llurs seients. Presideix el
senyor Abril i són presents els senyors
Barberà, Julià, Puigvert, Llavina, Can¬
tó, Rabat, Rossetti, Comas, Recoder,
Cabanyes, Anglas, Esperalba, Monta¬
ner, Esteve i Torres.
El Secretari llegeix l'acta i s'aprova.
Factures
Se n'aproven diverses per valor de
10,30, 240, 200, 240, 240 i 131*70 pes¬
setes.
Diversos assumptes
Es llegeix un ofici del Circuit de
Ferms Especials en el qual diu que
l'Ajuntament ha d'ingressar a Madrid
5.427'46 pessetes per la parí que li cor¬
respon en l'adoquinat de la carretera
de Madrid a França.
Un altre ofici del Tribunal Conten¬
ciós Administratiu sobre la reclamació
presentada per la Cambra de la Propie¬
tat Urbana cont a la contribució per la
construcció de la claveguera del carrer
de Balmes.
Passen a la Comissió.
Un ofici de l'Arxiprest de Santa Ma¬
ria convidant a les festivitats religioses
del dia de Corpus que es celebraran en
aquella Basílica.
El senyor Comas recorda que l'Ajun¬
tament havia pres l'acord de no assistir
a cap funció religiosa.
S'acorda donar-se l'Ajuntament per
assabentat.
Ofici de la vídua de Joaquim Cala¬
fell I Boba donant compte de la mort
del seu marit, empleat municipal.
L'Alcalde diu que s'acorda donar-se
per assabentat amb el pèsam de l'Ajun¬
tament.
Ofici del tinent d'alcalde senyor Co-
tn&s dient que el dia 5 ha d'absentar-se
de Mataró per alguns dies.
Passa a la Comissió.
On altre de l'Asil de St. Josep dient
que han estat admeses Felipa Carreres
i Dolors Avellaneda.
Un altre de l'empleat d'arbitris Ber-
dat Vall demanant 5 mesos de llicència
Sense sou.
Un altre de Josep Montserrat i Soler,
president de la Cooperativa de Cases
Barates en el qual demana es concedei-
ttin a l'esmentada societat les quantitats
que figuren en pressupostos per a
a(}ueat fi i que no han estat adjudicades.
Un altre senyalant la distribució de
cabals del mes en 91.613'85 pessetes.
Ofici del ministeri de la Governació
autoritzant la venda de tres solars de la
plaça de l'Estació, ingressant el 20 per
cent de la venda a l'Estat.
Un altre del Pòsit de Pescadors ex¬
pressant son agraïment per haver tra¬
mès l'Ajuntament el regidor senyor Co¬
mas a Madrid per tal de gestionar l'im¬
plantació de la veda en la pesca de
«arrastre».
Sol·licitud de Joan Castell i Bonet a ■
la plaça de pesador per tenir coneixe- |
ments aritmètics i posseir un local en el t
carrer de Palau on es podria instal·lar i
la bàscula. Passa a la Comissió. |
Noms nous als carrers i places I
Es llegeix una proposició signada ;
pels senyors Barberà, Julià, Anglas, |
Puigvert i Comas en la qual es sol·licita !
que sien canviats els noms d'alguns :
carrers i places en la forma següent: |
Reial, Fermí Qalan. |
Plaça del Rei, Garcia Hernandez. I
Ronda d'Alfons XII, República. |
Barceló, Alexandre Sancho. i
Sant Agustí, Blasco Ibañez.
Baixada de Santa Anna i carrer de
Sant Antoni, Estanislau Figueres.
Plaça de Santa Anna, Llibertat.
Riera, Rambla de Mendízabal.
Duc de la Victòria, Ferrer i Guàrdia.
Santa Marta, Pau Iglesias.
Santa Teresa, Francesc Layiet.
Sant Rafael, Nicolau Salmerón.
Sant Llorenç, Perez Galdós.
Muralla del Tigre, Solidaritat.
Muralla de la Presó, Concepció Are¬
nal.
Bisbe Mas, Angel Guimerà.
Sant Josep, Dr. Martí i Julià.
Sant Benet, Ignasi Iglesies.
Nova de Csputxines, Salvador Seguí.
Sant Gnofre, Barceló.
Carles Padrós, Francesc Macià.
El senyor Comas diu que solament
signen la proposició els regidors socia¬
listes perquè no han tingut temps de
sotmetre-la a la signatura de la minoria
republicana federal.
S'acorda que passi a la comissió.
Una reclamació
Josep Camps Recasens reclama que
en temps de les dictadures se li cobrà
en una partida de glaç l'arbitri de 5
cèntims per quilo en lloc de 1 i sol·lici¬
ta li sia retornat l'import total de 296
pessetes.
Passa a la comissió.
Vocal de Sant Josep
Es proposa el senyor Benet Fíté i Pi
per a ocupar la vacant de vocal de
l'Asil de Sant Josep ocorreguda per la
morí del senyor Fargas.
S'aprova.
Unes taules i unes cadires
Es llegeix el dictamen sobre la peti¬
ció de Josep Ferrer i Soriano de posar
cadires i taules en torn de la Creu de
terme.
El senyor Comas diu que no està
conforme amb el dictamen de la comis¬
sió pèl perill que representen aquelles
taules.
Defensen el dictamen els senyors Es-
I teve, Rossetti, Recoder i Montaner i es
l produeix un debat llarguíssim. A la fi
I l'alcalde diu que ja s'ha discutií prou i
\ es posa a votació. El senyor Barberà,
de la comissió, que ha votat el dicta¬
men diu que ara les paraules del se¬
nyor Comas li han fet veure la llum de
ia veritat i que votarà en contra.
El dictamen és aprovat amb el vot
en contra dels cinc regidors socialistes.
Les subvencions
a solemitats religioses
Es llegit el dictamen en el qual es
proposa la transferència dels crèdits
que figuren com a subvencions a les
festes religioses per a organitzar una
colònia escolar. Hi ha el vot del senyor
Cabanyes contrari a que es modifiqui
el destí d'aquelles quantitats sense per¬




S'aprova l'apèndix a i amillarament
que és de 4.859'58 pessetes.
Igualment s'aproven:
Deixar sense efecte el concurs anun¬
ciat per a cobrir 5 places de guardes
d'arbitris.
Ampliar Ha subvenció a la Clínica
«La Alianza Mataronesa» fins a 2.500
pessetes.
La sol·licitud de Jaume Parera de que
sia nomenat empleat d'arbitris passa a
la comissió de personal.
Igualment passa a la comissió cor¬
responent la sol·licitud del regidor de¬
legat del cementiri municipal senyor
Recoder ^ que ea deatininHL.OOO
setes per Bààtl:tkció mnkolS^
nous. ! r>ii LA
Una altra dels seuyors Recoder, Ros¬
setti i Julià dient qüe s'^aplüjúí iáÍJcdáE
tribució efepedal a les fînqùés àiectaaes
de millora per l'enderrocament de la
casa de la senyora Carme Cuadrada i a
totes les que es trobin en aquest cas.
Passa a la Comissió.
Així mateix hi passa la de Jaume
Amat i Homs sobre la rectificació del
camí de Canyamàs.
Jornals i factures
S'aproven les relacions de jornals de
la brigada municipal per valor de 974,
737, 983 i 864'15 pessetes.
Igualment s'aproven factures per va¬
lor de 247'75. 350, 3.438*50, 65*50,
502'95, I38'55, 82 80, 82'60 i 209'75.
Carrer de Francesc Macià
Es llegeix el dictamen de la Comissió
de Foment proposant donar el nom de
Francesc Macià a l'antic carrer d'Ar¬
gentona, avui de Carles Padrós.
S'aprova.
Les làpides
S'aprova el pressupost de 540 pesse¬
tes per a adquirir les plaques que han
de retolar els carrers de Fermí Qalan i
Macià i Plaça de Garcia Hernandez.
Recepció d'obres
S'acorda aprovar la recepció de la
calefacció a l'Asil de Sant Josep i el pa¬
viment del carrer de Sant Francesc i
Muralla del Tigre.
El senyor Puigvert hi fa algunes ob¬
servacions.
Permisos
S'aprova el permís i l'instal·lació de
les casetes de banys i diverses obres.
L'expulsió dels jesuïtes
El secreiari dona lectura a la següent
proposició:
«Els regidors que signen havent con¬
siderat sempre que eren un greu perill
l'estada a Espanya de l'orde dels Jesuï¬
tes com s'ha pogut demostrar en l'últi¬
ma intentona monàrquica, proposen a
n'aquesí Ajuniament que acordi dema¬
nar al Govern Provisional de la Repú¬
blica que presenti a les properes Corts
Constituents una proposta demanant la
expulsió dels Jesuïtes d'Espanya confis¬
cant-los hi tots els bens».
La signen els senyors Barberà, Julià,
Anglas, Puigvert, Comas, Montaner,
Abril i Rossetti.
El senyor Comas la defensa. Diu que
s'ha demostrat que els Jesuïtes han vol¬
gut dominar sempre les consciències i
les han coaccionat sense adonar-se de
la gran transformació que s'ha operat
en el món i que a Espanya són ele¬
ments de pertorbació perquè fan el joc
dels monàrquics. De cap de les mane¬
res hem de tolerar que subsisteixi aquest
perill per a la República. Per això
demanem que sien expulsats i confis¬
cats llurs bens, ja que han estat adqui¬
rits per mitjans il·legals. Que l'Estat se
n'incauti i trameti els Jesuïies més enllà
de la frontera.
El senyor Recoder diu que en el pro¬
grama d'Acció Catalana figura ia sepa¬
ració de l'Església i l'Estat, i creu que
la República no pot perillar perquè el
Govern està en mans enèrgiques. Es
mostra partidari de que la llibertat sia
igual per a tothom, per als seglars i els
religiosos i tothom passí pel mateix se¬
dàs de la Justícia i es respecti el dret de
tots a associar-se mentre s'acati escru-
puiosament la Llei. Al que delinqueixi,
sia qui sia, que se'i castigui. Per això
no votaran la proposició presentada els
regidors d'Acció Catalana per entendre
que és antiliberal i antidemocràtica.
Respecte a la segona part o sia la con-
bens dels Jesuïtes, creu
er una fiscalització i sí re¬
el que ha dit el senyor
'apliqui la Llei. Mentre no
esta seguretat no pot, en
! QUe sTia dequ
suités verití
justícia, obrar-se a la lleugera.
El senyor Rossetti diu que el Centre
Republicà Federal deixa en llibertat els
seus socis que obrin d'acord amb llur
condénela i per tant l'opinió que expo¬
sarà serà la seva personal. Creu que la
proposició és improcedent perquè té
confiança que les Corts Constituents ja
prendran l'acord que calgui sobre
l'afer. Però el fet d'haver-se recollit per
la ciuiât signatures de protesta contra
l'expulsió, per tal que ningú no pugui
creure que és un acte de covardia no
signar la proposició, hi ha estampat el
seu nom.
Es posa a votació. Voten a favor de
l'expulsió els senyors Anglas, Barberà,
Julià, Puigvert i Comas, socialistes, i
Montaner, Torres, Rossetti i Abril, del
Centre Republicà Federal. Total 9. En
contra ho fan els senyors Recoder, Ca¬
banyes, Rabat, Llavina i Cantó, d'Acció
Catalana, i Esteve i Esperalba, del Cen¬
tre Republicà Federal. Total 7. Per tant,
és aprovada.
Precs i preguntes
El senyor Puigvert dóna compte de
haver anat en companyia del senyor
Llavina a visitar els col·legis nacionals
i denuncia que tots es troben en un es¬
tat molt lamentable. Demana que pro¬
curi posar-s'hi remei.
El senyor Esteve sol·licita que es ne¬
tegi l'indret anomenat Muralla d'En
Titus.
El senyor Anglas troba que fan nosa
les taules del Bar Montserrat col·loca¬
des a la vorera.
El senyor Montaner demana com està
l'apariació del carrer de Lepante.
L'alcalde diu que s'està tramitant.
I no havent-hi més afers a tractar
s'aixeca la sessió.
La celebració
de ia festivitat de Corpus
Les banderes nacionals i federals
als establiments religiosos
Rebem el següent comunicat:
«El Comitè de Defensa dels Interes¬
sos Catalans comunica als seus amics
i delegats:
1. Que les signatures recollides ar¬
reu de Catalunya ultrapassen de molt
el nombre previst. Intensifiqueu la pro¬
paganda avui i demà. Com ja hem ad¬
vertit moltes vegades, la signatura es
tanca el dia de Corpus.
2. Que també van per bon camí les
gestions encaminades a què un nombre
considerable de catalans manifestin el
dia de Corpus, d'una manera explícita
llur adhesió a la República, i al mateix
temps llur protesta davant l'acord d'al¬
guns Ajuntaments que voldrien expul¬
sar les ordes religioses. Convé que el
dia de Corpus les principals cases de
religiosos ostentin les banderes repu¬
blicana i catalana, i així el poble es fa¬
rà càrrec, amb els seus propis ulls, de
quina és l'orientació que ha d'emprar
el Govern en resoldre una qüestió de
tan cabdal importància.
3. Que dintre d'alguns dies, no gai¬
res, el D. I. C. farà públic un manifest
adreçat a l'op*'nió de Catalunya, en el




Ha estat repartida una petita fulla, el
text de la qual és el següent:
Catòlics de Catalunya, signeu tots el
manifest contra l'expulsió de les Grdes
religioses.
Grneu els vostres balcons, el dia de
Corpus, com a símbol d'amor a la Re¬
ligió i d'afecte a la República.
La intel·ligència i la llibertat són les
ales del poble. Els catòlics també som
poble.
Respecteu doncs la nostra llibertat i
la nostra manera de pensar.
Actes de desgreuge
La Junta Diocesana d'Acció Catòlica
prega a tots els citòiics que procurin
secundar els desiíjos del Prelat ornant
els balcons de llurs domicilis en la for¬
ma que creguin més convenient i opor¬
tuna, i assistint als nombrosos actes de
desgreuge a Jesús Sagramentat que es
celebraran durant el dia de Corpus.
NOTES DE LÀ COMARCA
Calella
Eleccions municipals.diumenge
tingueren lloc a n'aquesta ciutat les
eleccions municipals, per a la formació
de nou Ajuntament que tindrà que re¬
gir la ciutat, ara en els primers temps
de República.
El resultat fou el triomf de la candi¬
datura formada per la coalició d'es¬
querres Socialista Republicana-Radicali





per els elements d'Acció Calellenca,
abans candidats de la Lliga. La victòria
obtinguda per les esquerres fou de 348
vots de diferència.
No pogué celebrar-se a les 8 l'ober¬
tura del col·legi del segon districte, sec¬
ció segona per no haver-se presentat a
l'hora, el president de taula. Aquesta
s'efectuà a les 9.
Ja de bon començament la candida¬
tura d'esquerres portà aventatge sobre-
sorlint els 200 i més vots que ja porta¬
ven prop/de les 11 del matí. A mida
que el dia avençava l'interès per el re¬
sultat de les eleccions creixia d'una ma¬
nera considerable, havent-se estacionat
davant els col·legis una gran massa de
gent, la que comentava el resultat.
Aquestes eleccions han transcorregut
sense incidents.
Durant les eleccions foren aquartera-
des tretze parelles de la guardia civil,
per intervenir en cas d'algun incident
reprobable.
A les 4 de la tarda es tancaren els
col·legis verificant-se seguidament l'es¬
crutini, que havia de donar el resultat
favorable a les esquerres catalanes.
Els candidats que regiran el poble
foren:
Districte l.er: Salvador Bosch Pay-
tubi, Agustí Rabassa Ribot, Joan Mora¬
les Gaston, Pere Paus Bou i Felip Plà
Màs.
Districte 2.on: Josep Gallart Parera
(actual Batlle), Salvador Pedemonte Sa-
licrú. Francesc Pi Plà, Ramon Llistose-
11a Daltabuit i Francesc Carbonell Do-
ñach.
La candidatura d'Acció Calellenca
estava integrada per els següents can¬
didats.
Districte l.er: Carles Delemus Ros,
Ferran Farré Feliu, Francesc Nicolau
Turró, Joaquim Roqueta Forest i Jau¬
me Valls Pica.
Districte 2.on: Francesc Casanovas
Dorca, Alfons Esqueu Trióla, Esíanis-
lau Janer Moreu, Enric Teixidor Marto¬
rell i Lluís Villaret Parés.
Entraren en les minories C. Dele¬
mus, J. Valls, F. Casanovas i E. janer,
els quals juntament amb els candidats
d'esquerra formaran l'Ajuntament local.
El. resultat d'aquestes eleccions ha
estat ben acollit pel poble en genera).
■
Dies abans de les eleccions fou des-
poseït del càrrec en l'Ajuntament l'a¬
gutzil Sr. Vidal.
UOrfeò de Sans —E\ passat diumen¬
ge havia de fer una visita a n'aquesta
ciutat l'Orfeò de Sans, emperò, degut a
celebrar-se les Eleccions municipals,
ajornaren llur visita ja que les Autori¬
tats no haurien pogut complaure als
orfeonistes barcelonins.
La Creu Roja. — Segons comuni¬
cà un delegat oficial d'aquesta institució
a Calella Sr. Enrich Alentorn, aviat es
constituirà una junta i s'anirà seguida¬
ment a l'instal·lació d'un dispensari.
L'Ap/ec.—Existeix gran animació,
davant l'Aplec que es té que celebrar-
se el proper diumenge als Pins de Can
Pelayo. Als poblets veïns l'animació es
quasi superada que la local lo que pre¬




Fermí Galán (Reial), 399
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Demà, a les cinc de la tarda, única
representació a càrrec de la Compa¬
nyia del Teatre Català Novetats que di¬
rigeix Carles Soldevila.
Es posarà en escena el divertit sainet
del gran dramaturg Pous i Pagès «Un
cop d'Estat» i l'estrena de la celebrada
obra en tres actes del culte literat Car¬
les Soldevila «Vacances reials», obra
que fou prohibida per la Dictadura.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La pre¬
ciosa pel·lícula «No mentirás» per Lily
Damita i Wladimir Claidarow; la ma¬
gistral pel·lícula sonora, genial creació
de la gran artista Lupe Velez i William
Boyd «Los cautivos» i una xistosa pel¬
licula còmica.
Círcol Catòlic
Demà dijous, projecció de la interes¬
sant pel·lícula divida en dues jornades
«El presoner de Zenda», primera jor¬
nada, completant el programa altres in¬
teressants pel·lícules.
—Va bé aquest restaurador del ca¬
bell?
—Moll! El meu marit troba cada dia
una dotzena de cabells meus a la sopa.
De Pages Qaies, Iverdon.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les quatre; Futbol. — Euro¬
pa - lluro (infantils).
CAMP DE L'IRIS
Matí, a les deu: Penya Canal de l'Ilu-
ro - Iris (selecció).
CAMP DEL PALAFRUGELL
Tarda, a dos quarts de cinc: Partit




U. E. Arenys Llevant
Demà, a les onze del matí, es celebra¬
rà én el camp del Llevant un partit
a base dels primers equips ja esmentats
el qual donada la vàlua de l'Unió Es¬
portiva Arenys, ja coneguda per l'afició
local, i tenint en compte que acaba de
batre per un marge bastant elevat al
potent equip Horta en el seu propi
camp, és de preveure un partit molt
disputat, ja que el Llevant en el seu
camp és difícil de batre com ho demos¬
tra el partit amb l'Iluro amb qui no va
perdre fins els darrers moments per 24
a 26. Fora de Carbonell que fins ara
fou jugador de 1 Iris i demà debutarà,
el Llevant farà el cinc de costum, o sia:
Carbonell, Maestu, Jané, Mauri i Llo¬
part.
Abans d'aquest encontre en jugaran
un altre el segon equip del Llevant i el
primer del B. C. Arenys, per al torneig
Copa Arenys.
El partit U. E. Arenys - Llevant serà
arbitrat pel col·legiat local senyor Cu-
ní.
Futbol
El partit Praga - Barcelona
Els jugadors txecs designats per la
Federació del seu país per a represen¬
tar aquesta nació en el partit Praga-
Barcelona que tindrà lloc al camp de
Les Corts demà a la tarda són els se¬
güents:
Porter: Planicka Frantisek. Defenses:
Ladislav Zenisek i Antonin Novak,
Miijos: Anionin Vodicka, Adolf Sim-
persky i Frantisek Cernicky. Davanters;
Frantisek Junek, Stepan Cambal, Fran¬
tisek Svoboda, Antonin Puc i Joska Bo-
humil. Suplents: Bara i Koenig.
Suposant que els nostres lectors s'in¬
teressen per a conèixer alguns detalls
sobre els referits jugadors, ens plau do¬
nar-los a continuació:
Tots els jugadors pertanyen al S. K.
Slavia, campió durant tres temporades
seguides del Campionat de Lliga txec.
El porter Frantisek, conegut al seu
país per Planicka, és un dels millors
porters europeus. Té 27 a ys i ha jugat
30 vegades amb l'equip nacional i unes
altres tantes amb l'equip representatiu
de Praga.
Zenisek es formà a l'Amèrica del
Nord, peró així que firmà fitxa a Txe¬
coslovàquia fou seleccionat per a for¬
mar l'equip nacional, amb el qual ha
jugat ja 10 vegades.
Novak ha jugat 9 partits internacio¬
nals amb l'equip nacional.
Vodicka és un dels jugadors més
àgils de Txecoeslovàquia. Ha estat in¬
ternacional 14 vegades.
Simpersky és un dels més joves in¬
ternacionals txecs. Té només 21 anys i
ha representat ja la república txeca en
10 partits i en 8 la ciutat de Praga.
Cernicky és austriac, i per raons de
nacionalitat no pot representar l'equip
nacional, malgrat fer diversos anys que
està fitxat a Praga. Ha defensat, però,
els colors de Praga almenys una dotze¬
na de vegades, perquè és un dels mi¬
llors mitjos actuals.
Junek és el millor extrem dreta txec.
Molt ràpid i gran xutador. Fa només
tres anys que pertany a l'Slàvia i ha fet
ja més de 10 partits amb el seu club
representatiu de la població.
Cambal ocupa el lloc d'interior dret
en l'equip de l'Slàvia, però ha ocupat
en l'equip nacional els llocs de mig
centre i davanter centre. Ha jugat mol¬
tes vegades amb l'equip nacional ama¬
teur. Passa amb precisió matemàtica, i
aquesta és la característica més sobres-
sortint del seu joc formidable.
Svoboda és el millor de tots els juga¬
dors individuals de Praga. Gran xuta¬
dor i marcador de gols. Juga també en
els dos llocs interiors de la ratlla da¬
vantera. Internacional en diverses oca¬
sions, i en 15 arrenglerat en l'equip de
Praga.
Puc, driblador i xutador de gran clas¬
se, 32 vegades internacional per Txeco¬
eslovàquia.
Bohumil ha estat seleccionat tres ve¬
gades per a l'equip nacional.
TEATRE BOSC
DIADA DE CORPUS
Dijous 4 juny 1-931 Tarda a les cinc
Gran vetllada Teatre Català
Unica representació de la notable
Companyia del Teatre Català Nove¬
tats que dirigeix l'eminent
Carles Soldevila
El divertidíssim juguet original de
Pou i Pagès
Interpretat per les senyores Morera,
Fornés, senyoreta Gay i senyors Go¬
mez, Galceran, Martí i Duran.
Estrena de l'obra en tres actes del
culte literat Carles Soldevila,
Vacances reials




Per el present es fa públic, que els
empleats municipals que es creguin
perjudicats per algun acord de i'Excel-
lentíssim Ajuntament o de l'Aícaldia,
adoptat des del 13 de setembre de 1923
al 14 d'abril de l'any corrent, poden
presentar les corresponents reclama¬
cions a la Secretaria del mateix, dintre
del termini que es fixa del l.er al 15 de
juny, a fi de que la Comissió nomena¬
da per físcalnzar dits acords, pugui es-
tudiar-les i sotmetre a la Corporació
ço que estimi procedent.
Mataró 30 de maig de 1931.—L'Al¬
calde president,/osep Abril.
ANUNCI
Confeccionat el padró de cèdules
personals d'aquesta ciutat, per a l'actual
any 1931, es trobarà de manifest al pú¬
blic en la Secretaria d'aquest Ajunta¬
ment (Negociat de Finances) des del
dia 1 al 10 del mes en curs, als efectes
de reclamació.
Maiaró 1 de juny de 1931.—L'AlcaL
úi, Josep Abril.
ANUNCI
Don Josep Abril i Argemí, Batlle de
la ciutat de Mataró.
Faig saber: Que per els senyors met¬
ges municipals es continuarà la vacu¬
nació 0 revacunació a les persones de
ambdós sexes i de totes edats que a tal
objecte es presentin al primer pis d'a-
aquestes Cases Consistorials, a les cinc
de la tarda del proper dissabte, dia 6.
I per a coneixement de quantes per¬
sones pugui interessar he disposat la
publicació del present anunci.
Mataró 2 de juny de 1931.—Josep
Abril.
T I C I E s
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
} Altura llegida: 763'8—762'5
Barôme-| Temperatura: 22'-23 5'
Alt. reduïda: 761'39-?59'92
Termòmetre sec: 20'—20 8








i Velocitat segons: 0 2—0 5
\ Anemòmetre; 353
i Recorregut: 121
Classe: Ci — Ci
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Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
—Els millors fragments de la pel·lí¬
cula «Al compás tres por cuatro» amb
tant èxit estrenada dissabte al Tivoli, de
Barcelona, senti'ls en l'excel·lent im¬
pressió «PARLOPHON».
Audició i venda: Casa Soler^ Rie¬
ra, 70.
Accident d'aviació.—E\ governador
donà compte d'un accident d'aviació
ocorregut a Calella, on caigué una
avioneta tripulada per un oficial de Ma¬
rina i lui metge, els quals eren porta¬
dors d'unes proclames religioses, que,
segons el propi Sr. Companys, creu
que estaven autoriízades.
L'aparell quedà destroçat i els avia¬
dors resultaren il·lesos.
— Si a la Fira haguessin venut feina
feta i salut assegurada, segurament que
no hauria dubtat un raomeut en el més
indicat per a firar a la famíiia. Doncs
avui es pot comprar. Un dia darrera
l'altre una nevera «GENERAL ELÈC¬
TRIC REFRIGERATOR» estalviarà fei¬
na a la mestressa de la casa, permetent
preparar amb anticipació els menús i
donar-los-hi més varietat i donant la
seguretat de que tot el que mengin si¬
gui en condició saludable.
Això només pot fer-ho la refrigera¬
ció elèctrica i la «REFRIGERATOR»
està uns quants anys avançada a totes
les demés perquè és absolutament au¬
tomàtica amb tot el mecanisme hermè¬
ticament sellat. Els armaris tenen cames
poguent-se escombrar dessota i per la
lleugera corrent d'aire del mecanisme
la pols no s'hi posa.
I amb la garantia de que cap propie¬
tari ha pagat un cèntim per reparacions;
quan la vegi li sabrà greu no haver-ne
adquirit una abans, majorment amb les
còmodes condicions de pagament que
li oferiran a l'agència per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70.
Ahir a les nou del matí, a la Capella
de l'Hotel Solé, d'Argentona el Rnd.
Dr. Josep Samsó, Pvre. Arxiprest de
Mataró, beneí l'enllaç matrimonial del
jove Josep Solà i Paratge amb la senyo
reta Dolors Montserrat i Reooder filla
senyor Josep Montserrat i CuadradrDesprés de la benedicció nupcial mRnd. Dr. Samsó celebrà la Missa dc vlacions dirigint una sentida platica Inous esposos. '
Actuaren de testimonis debacle n.,part del nuvi, el senyor Joan Mas'rierd'aquesta ciutat, i per la núvia, el a,nyor Lluís Montserrat, de VallsiRebin els novells esposos i 'familiesllurs la nostra més coral enhorabona.
L'Adoració Nocturna al SantíssimSagrament, avui, a la nit, celebrarà al'església parroquial de Sant Josep lavetlla reglamentària de la diada'deCorpus.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.—Tetuan, 75
Ens preguen notifiquem que l-ex-
fraordinàri que el diari El Mati dedica-
rà a Mata? ó, sortirà el dijous vinentdia 11.
Notes Religioses
Sants de demà: Hb Corpus Christi.
Sant Francesc Caracciolo, cf. i fr.; Sant
Metrófanes, b. i cf. i Santa Saturnina,
vg. i mr.
Divendres: Sant Bonifaci, b. imr.i
Sant Nicanor, mr. — Primer divendres.
QUARANTA HORES
Demà i demà passat seran a l'esglé¬
sia de la Providència.
Basílica parroquial de Santa Marie.
Demà, Festa del Corpus «Chrisli».
Les misses com els diumenges. A les
10, ofici solemne, amb exposició i ser¬
mó pel Rnd. P. Baptista del Crucificat,
carmelita. L'Acadèmia Musical cantarà
una gran missa polifònica. A la tarda, a
dos quarts de 7, rosari, i a continuació
exposició, solemníssimes Vespres can¬
tades per la Rnda. Comunitat i poble,
mes del Sagrat Cor, homilia i reserva
solemne.
Tots els dies feiners missa cada iñitjí
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trísagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor,
amb exposició. Al vespre, a un quart
de vuit. Rosari i visita al Saniíssim; a
tres quarts de 8, mes del Sagrat Cor
amb exposició i continuació de la so¬
lemne novena a les Santes.
Divendres, primer del mes. A les 7,
missa de Comunió general de l'Apos¬
tolat de l'Oració. A les 6 de la tarda,
Via-Crucis als Dolors per les Esclaves
de Jesús Crucificat; a les 7, rosari i mes
del Sagrat Cor; a tres quarts de 8, Com¬
pletes i processó de les Veredes a càr¬
rec de la Congregació Mariana i veïns
dels carrers del Bisbe Mas, Sant Fran¬
cesc d'Assis, Coma, Bonaire, Portal de
Batlleix, Monges i Germanetes. A con¬
tinuació començament d'altra novena a
les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep»
Demà, festivitat del Santíssim Corpus
Christi. Les misses es diran a les matei¬
xes hores dels diumenges. Malí, a dos
quarts de 7, missa amb exposició i mes
del Sagrat Cor; a les 10, missa solemne;
a les 11, última missa. Vespre, a tres
quarts de 7, exposició de S. D. M.» mes
de juny solemne, «Ubi charitas», solem¬
nes Vespres de la diada alternant la Re*
verenda Comuni-at amb el poble»
«Adoro te devote», benedicció i re*
serva.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditaci.
A les set del vespre, continuarà l'Ocla*
vari a Jesús Sagramentat.
Divendres, primer divendres de mes.
Matí, a dos quarts de 7, s'exposarà Nos¬
tramo i es faran els exercicis propis de
mes del Sagrat Cor; a les 7, exercicis a
primer divendres, benedicció i reserva,
a dos quarts de 8, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J-l a '
ofici solemne amb exposició. Tarda,
les 6, Via-Crucis. Vespre, a unquar
de 8, funció a honor de Jesús Sagra»
mentat.
diari de mataró 3
darrera liora




OTTAWA, 3.—A la Cambra dels Co¬
muns es discutí ahir un projecte de llei
presentat pel diputat laborista Wood-
vorth destinat a impedir la deportació
dels immigrants que hagin viscut més
de deu anys al Canadà.
El ministre de l'immigració s'hi opo¬
sà enèrgicament, al·legant que el seu
departament ha d'atendre a milers '
d'immigrants que han vingut a ésser |
una càrrega per a l'erari públic. Molts
d'aquells immigrants estan reclosos en |
asils 0 a les presons i llur sosteniment |
costa molts milions de dòlars a l'any, i
El diputat laborista retirà el seu pro¬
jecte.
L'ex-Kronpfinz
BERLIN, 3.—Els diaris es fan ressò
en general amb excepticisme de la no-
Kcia que ha tornat a circular a la Prem¬
sa estrangera i que és de procedència
anglesa, segons la qual molts elements
monàrquics d'Alemanya presentaran la
candidatura de i'ex-kronprinz per a la
presidència de la República. Segons
l'esmentada informació la manifestació
dels Cascs d'Acer a Breslau no tenia al¬
tre objecte que demostrar les forces
monàrquiques i fer propaganda per a
aquell acte.
Els diaris o be desmenteixen del tot
aquesta informació o declaren, els de
tendència esquerrana que aquest pro¬
pòsit no es realitzarà per ésser contra¬
ri a la majoria del poble alemany, que
desitja conservar la República i no
crear un conflicte més als molts que ja
existeixen.
El Comitè Internacional del Crèdit
Hipotecari Agrícola
OINEBRA, 3.—Per primera vegada
es reunirà a París el Comitè Internacio¬
nal de la Societat de Crèdit Hipotecari
Agrícola, creada sota els auspicis de la
Societat de Nacions.
La reforma electoral a Anglaterra
LONDRES, 3.—A la Cambra dels
Comuns ha estat aprovada en tercera
lectura per 278 vots contra 228, el pro¬
jecte de reforma electoral substituint el
vol alternatiu pel sistema d'ara.
La conferència del Desarmament
ROMA, 3.—El senador Senaglia ha
pronunciat en el senat un discurs sobre
la pròxima conferència de Desarma¬
ment i ha dit:
No volem ésser massa pessimistes,
però hem de confessar que la Confe¬
rència del desarmament comença a és¬
ser ja una ironia insuportable. França
ha de comprendre que una veritable
política pan-europea no és possible
mentre subsisteixin els equívocs.
llàlia desitja sincerament la pau i col-
laborará en aquest sentit amb tots els
països que també la desitgin.
Brunning i Curtlus
BERLÍN, 3.—El canciller Brutining i
el ministre d'Afers Estrangers senyor
Curtius han sortit cap a Londres via
Hamburg per a assistir a la Conferèn¬
cia de Chequers.
La travessia del «Nautilus»
NEW LONDON (EE. UU.), 3.-E1
submarí «Nautilus» sortirà avui amb
direcció a Provincetown (Massachu¬
setts) per a intentar una travessia de
prova abans de llençar-se a travessar
i'Atlàntic fins al Spitzberg des d'on in-
lentarà arribar al Pol Nord.
El capità Wilkins que ja ha acabat
—•Entre el grandíssira assortit de lla*
pi8 que ven Impremta Minerva, hi ha
els especials per embellir-se les dames,
en sis tons. Són de la millor qualitat,
gran força colorant, molta resistència i
presentats en virolla dorada i salva pun-
Çs també daurat. El seu nom ès LIDO,
l'avituallament del submarí té el propò¬
sit de sortir de Princetown, 48 hores
després de la seva arribada si com es¬
pera, les proves són satisfactòries.
Tranquil·litat a El Caire
EL CAIRE, 3.—Coincidint amb l'a¬
cabament de les eleccions de diputats i
la situació tranquib^a, han estat retirats
de l'estació de El Caire tots els retens
militars que exercien un sever control
damunt de tots els viatgers que arriba»
ven de províncies, prohibint-se als caps
i membres caracteritzats dels partits de
l'oposició que entressin a la capital.
Descarrilament
ASUNCION (Paraguai), 3.—El tren
internacional que va a Buenos Aires,
descarrilà resultant set viatgers ferits.
Detenció d'un terrorista
BUENOS AIRES, 3.—Ha estat detin¬
gut l'anarquista Bayo, terrorista que
pertanyia a la banda Di Giovanni. Se li
trobaren tres bombes de gran potència
amb les quals se suposa que intentava
cometre alguna nova malifeta. Compa¬
reixerà davant del Consell de guerra.
Resultats electorals
BUCAREST, 3.—En les eleccions de
diputats han votat més de 2,400.000
electors havent reunit els governamen¬
tals el 60 per cent dels vots i resultant
elegits uns 300 diputats.
En canvi el partit nacional pagès no¬
més ha aconseguit 20 llocs a la Cam¬
bra i ha reunit un 16 per cent dels vots
de les llistes electorals.
Societat petrolífera russa a Mèxic
NOVA YORK, 3.—Diuen de Mèxic
que el diari «Universal» confirma que
en aquella capital va a crear-se una so¬
cietat petrolífera russa que diu que po¬
drà vendre el petroli a meitat del preu
d'ara.
Comunicats de fidelitat
a la Santa Seu
VIENA, 3.—-L'Acció Catòlica austría¬
ca presidida pel cardenal Piffi, bisbe de
Viena, ha tramès al Sant Pare un mis¬
satge reiterant-li obediència i fidelitaL
CIUTAT DEL VATICÀ, 3. — L'«Os-
servatore Romano» segueix publicant
la llista de telegrames de tot el món
que ha rebut el Sant Pare felicitant-lo
pel seu cap d'any i fent acte d'adhesió




Manifestacions del Sr. Macià
El senyor Macià en rebre els perio¬
distes ha manifestat que demà aniria a
Vilafranca on se li preparava un home¬
natge i que amb aquest motiu recorre¬
ria tota aquella comarca.
Se li ha preguntat quina impressió
tenia sobre el conflicte del Port. El pre¬
sident ha contestat que en tenia molt
bones impressions, afegint que diven¬
dres començarien les entrevistes entre
patrons i obrers.
Ha manifestat també el senyor Ma¬
cià, que havia cridat als representants
de les Entitats Econòmiques, per trac¬
tar de cercar la manera de no haver
d'anar a Madrid per l'autorització per
l'adquisició de moneda estrangera, evi¬
tant així el lapsus de temps que es ne¬
cessita entre la demanda i l'autorització,
durant el qual hi ha hagut temps sobrer
per a produir un perjudici, degut a les
oscil·lacions del canvi.
El senyor Macià ha anunciat que el
dia 9 es reunirà la Diputació començant
la redacció de l'Estatut.
Els periodistes han preguntat al pre¬
sident si ja havia rebut l'Estatut Univer¬
sitari. Ha contestat que no tenia cap
notícia ni d'aquest Estatut, ni de la di¬
missió del Rector.
Visita de compliment
L'equip de futbol de Praga que de¬
mà ha de jugar amb Barcelona, ha
complimentat a les autoritats.
Tribunal d honor
Han arribat cinc agents de policia de
diferents plantilles d'Espanya que han
de constituir e! tribunal d'honor que
ha de jutjar a un seu company acusat
de prevaricació.
Manifestacions del Governador
El Governador civil ha manifestat
que havien estat detinguts tres o quatre
individus que es barrejaven amb els
obrers sense feina per a produir alda¬
rulls. Els detinguts tenen antecedents
penals i no han treballat mai. Ha dit
també el senyor Companys que l'havia
visitat una comissió que li ha demanat
la llibertat dels detinguts, però amb la
forma que m'ha estat feta la petició-r-ha
dit—no he autoritzat la llibertat dels
detinguts.
Ha dit també que volia acabar amb
els grups dels carrers i amb els mitings
espontanis, afegint que calia restablir la
disciplina civil.
Referent al confiicíe del Port ha dit
que seguia en el mateix estat, conti¬
nuant les gestions Ha manifestat que
havent-se registrat algunes coaccions
estava disposat a garantir la llibertat del
treball.
Ei senyor Companys, ha parlat de la
Guàrdia cívica, manifestant que en
breu es procedirà a l'organLzació de
aquella Guàrdia atenint-se a les dispo¬
sicions del director general de Segure¬
tat. Ha dit que tenia notícia que en un
poble de la «provincia» la guàrdia cívi¬
ca que, no fou autoritzada, practicà una
detenció, havent, el detingut, passat sis
dies tancat, afegint que havia donat or¬
dre per a procedir contra els Guàrdies
civics que no tenien autorització.
El senyor Companys ha manifestat
que s'havia reunit el Comitè de respon¬
sabilitats de l'Exposició per a continuar
la tasca de depuració de responsabili¬
tats.
Uns que volien treballar
En una obra en construcció s'hi han
presentat dos obrers sense feina per a
treballar-hi els quals se'ls ha acomiadat
per no haver estat contractats. Els 300
obrers que treballaven en aquelles obres
en vista de la determinació de l'empre¬
sari també han abandonat el treball.
La subscripció pels sense feina
La subscripció oberta per a remeiar
l'atur forçós puja a 138.139 pessetes.
Madrid
5,15 tarda
Detenció d'un xòfer a Madrid
Ha estat detingut el xòfer Francesc
Hurtado acusat d'haver incendiat l'au¬
tomòbil de Luca de Tena. L'esmentat
xòfer resultà ferit quan els successos i
els falsos rumors de la seva mort foren
els que donaren origen a l'excitació de
les masses.
Retirada de la minoria socialista de
l'Ajuntament de Saragossa
SARAGOSSA. — Les societats obre¬
res afiliades a la U. G. T. després de
examinar la situació política actual, han
decidit retirar els membres socialistes
que formen la minoria de l'Ajuntament
per no estar conformes amb l'actitud
dels regidors republicans que entenen
no és de protecció suficient als obrers.
Vaga de flequers a Múrcia
MURCIA. — S'han declarat en vaga
els obrers forners per no haver estat
ateses les seves demandes. Com sigui
que la vaga ha començat abans de que
finís el terme legal, el governador ha
denunciat el fet al fiscal. Amb tot ha ce¬
lebrat entrevistes entre els elements pa¬
tronals i obrers.
El pa ha escassejat a la ciutat.
Incendi d'un cinema
a Puerto de Santa Maria
CÀDIÇ. — En un cinematògraf del
Puerto de Santa Maria s'inflamà una
pel·lícula produint-se enorme pànic.
Gràcies a la serenitat dels empleats po¬
gué evitar-se que l'alarma passés a ma¬
jors. Els bombers dominaren ràpida¬
ment el sinistre.
La processó de Corpus a Almeria
ALMERIA.—La processó del Corpus
es celebrarà amb l'itinerari de costum.
El bisbe conferencià amb el governa¬
dor el qual li digué que recabaría l'ajut




SALAMANCA. — Els elements de la
Aliança Republicana han acordat per
unanimitat presentar al senyor de Una¬
muno per a diputat a Corts.
La Dreta Republicana
presentarà a Maura i Oalarza
ZAMORA.—Els elements de la Dre¬
ta Republicana presentaran als senyors
Galarza i Maura en les properes elec¬
cions.
5,15 tarda
El ministre de la Guerra
Ei ministre de la Guerra ha manifes¬
tat als periodistes que en el Conseil
d'aquesta tarda hi portaria diversos es¬
tudis que efecten a l'Exèrcit de 1'Africa
i alguns decrets relatius a ascensos per
mèrits de guerra.
El ministre de Finances
El senyor Prieto ha dit que s'havia
reunit la comissió per a la restricció de
l'exportació de productes de consum, i
que en vista de la situació favorable del
canvi s'havia acordat autoritzar l'expor¬
tació de patata primarenca i arròs amb
la condició de que les duanes cada dia
hauran de donar compte per telègraf
de la quantitat de mercaderies que sur¬
tin del país amb el fi solament de po¬
der comparar amb les dades de l'any
passat.
El ministre de Finances ha manifes¬
tat que aquesta tarda seria nomenat el
directori del Consorci de la Zona fran¬
ca del Port de Barceiona, afegint que
seria presidit per l'alcalde de Barcelo¬
na, essent nomenat delegat del Govern
el senyor Morales Pareja, ex-alcalde de
Barcelona.
La promesa a la bandera
Aquest matí en totes les casernes de
Madrid ha tingut Hoc l'acte de prometre
fidelitat a la bandera. L'acte ha durat
escassament quinze minuts. Hi han con¬
corregut tots els recrutes darrerament
incorporats.
Alcalà Zamora i Melquíades Alvarez
A primeres hores de la tarda el se¬
nyor Melquíades Alvarez ha visitat al
senyor Alcaià Zamora. L'entrevista ha
durat una hora i miija.
A la sortida el cap dels reformistes
ha manifestat que havia visitat al presi¬
dent per agrair-li la visita que li va fer
durant la seva malaltia.
Ei senyor Melquíades Alvarez ha dit
que també visitaria als senyors Lerroux
i Maura.
Els periodistes li han preguntat si
havien parlat de política. L'interrogat
ha contestat que de l'entrevista havien
parlat de moltes coses i en termes ge¬
nerals.
—En els laboratoris fotogràfics de la
Se li ha preguntat també si pensava
acabar el seu discurs. Acabar-lo, no—
ha contestat—car sempre es pot par¬
lar de coses noves, afegint, també a
preguntes dels periodistes, que parla¬
ria a Oviedo i en altres poblacions.
Un informador li ha preguntat quan
es decidiria tornar a parlar. El senyor
Alvarez ha respost que no pensava fer-
ho fins a mitjans de mes.
El president
El senyor Alcalà Zamora, en rebre
als periodistes referint-se a l'entrevista
amb el senyor Melquíades Alvarez ha
dit que s'havia desenrotllat satisfactò¬
riament, tractant de punts concrets i de
coses generals relacionades amb la Re¬
pública i amb la nova Constitució, afe¬
gint que durant l'entrevista no hi havia
hagut cap discrepància.
E Valimajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avol
borsa
(«S. A. Arnús Oarl»)
DIVISES ESTRANGERES
La Biblioteca de la Societat Iris està
Casa Soler, Riera 70, es on li faran j oberta al públic els dies feiners, del di-miilor els treballs i a mès l'obsequia- ! Iluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
ran amb una ampliació postal per cada I dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-
rotllo que hi porti a revelar i treure I menges, de 11 a 1 del matt i de 5 a 7
còpies si es pel·lícula AGFA, { de la tarda.
Francs Iran. .....
Belgnea or. .... 145'95
Lliures est..... .
Lires







Amortitzable 5 ®/o. . .








Sr. Director del Diari de Mataró
Molt senyor nostre:
Desitjaríem de la seva benevolença
que es serveixi publicar en el Diari açó
que sagueix:
«Una comissió d'obrers ha tingut
aquest matí una entrevista amb el se¬
nyor Quefe de policia d'aquesta ciutat i
altres persones per resoldre un con¬
flicte de caràcter personal que interes¬
sava obrers de la Casa Colomer Ger¬
mans i podia adquirir caràcter de gra¬
vetat. El zel del dit funcionari, junt
amb la bona voluntat que hi ha posat
tothom, han trobat solució satisfactòria
a l'assumpte.
Per tant felicitem al dit Quefe pel
seu encert.
La Comissió»
Mataró, 3 de juny 1931.
Impremta Minerva.—Mataró
4 DIARI DE MATARO
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
IQ'OO: Música selecta i treballs litera¬
ris.—20'00: Concert pel tercet de l'esta¬
ció. — 22'00: Música selecta. — 23'00:
Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 3 de juny
20'00: «En pro de la cultura del cie¬
go», conferència per Josep Peiró.—
20'30; Curs elemental de francès, a
càrrec del professor natiu Mr. Martin
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Orquestra de l'Esta-
ció.--2í'45: El poeta Lope F. Martínez
de Ribera recitarà algunes de les més
inspirades poesies del qual és autor.—
22'00: Notícies de Premsa. — 22'05:
Compositors catalans il·lustres. Festival
dedicat al notable mestre Frederic Al-
fonro, a càrrec de la cantatriu Concep¬
ció Callao, la secció de senyoretes de
l'Orfeó Gracienc, que dirigeix el Mes¬
tre Joan Balcells, Frederic Alfonso (fill)
violoncel·lista, cobla Barcelona Albert
Marií i Raquel Martí, arpista.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Dijous, 4 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei Meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—IS'OO: Orquestra de l'Estació.—18'30:
El baríton R. Pradell. lO'OO:Transmissió
des del Saló de The del Hotel Rilz. Au¬
dició de ballables per l'Orquestrína
Vergé. — 2000: Concert a càrrec de
Josefina Blanch, sopran, Enric Alabert,
tenor, i l'Orquestra de la Estació.—
21'00: Audició de la òpera «Rigoletto»,
de Verdi, en discos.—24'00: Tancament
de l'Estació.
Divendres, 5 de juny
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica —15'00:
Sessió radiobenèfica. — lô'OO: Tanca¬
ment de l'estació. - 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IB'OO: Sessió feme¬
nina.—18'30: Concert pel Tercet Ibèria.
IQ'OO: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
Moviment de població
Naixements
Dia 20.—M. de l'Assumpia Fadó Xifré.-Dolors Comamala Joan.-Roc '
Fernández Losada.
Dia 21.—Pilar Pitarch Gil.
Dia 22 — Carme Bonet Rovira-^Montserrat Cano Latorre.
Obituari
Dia 21. Marií Nogué Basaguña, 22
anys, Quarter d'Artilleria.
Dia 22. — Josefa Nogueras Roig, 13
meso?, La Pau, 10.—Manuel Serrano
Vimel, 7 anys, Isern, 31.-Antoni An-
glas Ventura, 64 anys. Creus, 11.
1.® COMUNIÓ -fr Retrati els seus nens a la
Botografia
La casa preferida del públic
)St. pintoni, 32








S'ofereix persona de bones referències.PROFESSORA TITULAR DE L'ÀCADEMIA «MARTÍ» I Raó: Muralla del Tigre, lletra A, baix








C. L.» I Balmes, 11 Mataró
Magatzem espaiós
per llogar, situat ai carrer d'Altafulla.
Raó: Sant Bru, 12.
: IMPREMTA MINERVA :
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la. màxima
polidesa.
'Wiji lüaiaaMBgaia—wa»
No res de tenir-hi compte
Consulteu a
EL rUIERUl INDIIilRMI, C. H
BARCELONA




A preu de ganga
Rambla de Catalunya, 127 - BARCELONA - Tarda, de 3 a 5
Anglaterra
S'ofereix com a representant a Anglaterra a casa expor¬
tadora de patates primerenques i altres productes espanyols,
que desitgí ésser representada o desenrotllar més els seus
negocis, persona ben relacionada en aquell país.
Dirigir-li a Joaquim Bosch, Welbeck House, Whitton
Road, Twickenham, Londres.
IMPREMTA MINERVA* — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
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Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ^ade"e iS - Abonaments de neteja i conservació
*íéi2¡2ÉJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ela seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia.
SERVEI A DOMICILI
Tii iTwrtft Étmr■<fiiricwr4rTit"mnVMB.·*
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